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①中身が空のパーツ，②中身に紙を 1 つだけ詰めたパーツ，③中身に紙を 2 つ詰めたパーツ，
④中身に三角柱を 2 つ詰めたパーツ，⑤中身に三角柱を 4 つ詰めたパーツ 






























 5 種類のパーツごとに，パーツ 1 つの重さ，単独で置かれた状態で壊れずに上にのせられ
る荷重，パーツを 3 つ並べて中央部分のみに荷重をかけた場合の値を測定した（表 1）． 
表 1 より，下から 2 列ずつに耐久性の高い⑤～①の順で箱を用いていけばより強い空間が
作れるのではないかと考えた． 
 
① ② ③ ④ ⑤ 
1 つの重さ 108 126 136 146 156 
1 つ 1545 1030 2060 2320 3100 





















1 つの重さ 271 
1 つ 10280 
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